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ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ
Протягом останнього десятиліття в Україні спостерігалось
явище активного залучення фінансово-кредитних установ до ін-
вестиційного процесу. Однак в умовах економічної кризи має
місце тривале затишшя у сфері інвестицій, що особливо помітно
на фоні згортання діяльності банків, страхових компаній, інвес-
тиційних фондів та організацій, які беруть участь в інвестиційних
заходах. Тому питання розробки методів і організації процесу
оцінки проектів, яку фінансові установи здійснюють, перебуваю-
чи у ролі інвесторів, кредиторів та страховиків, нині відійшло на
задній план.
Вивчення сучасного стану оцінки інвестиційних проектів дає
підстави говорити про наявність ряду проблем у даній сфері, які
умовно можна поділити їх на три категорії відповідно до рівня їх
виникнення.
1. Проблеми на рівні усіх фінансово-кредитних установ України.
А. Відсутність вітчизняних розроблених уніфікованих і реко-
мендованих держорганами методичних рекомендацій з оцінки
інвестиційних проектів.
На жаль, в Україні немає вказівок саме з методики оцінки інве-
стиційних проектів, які були б адаптовані до особливостей інвес-
тиційної діяльності в Україні та зрозумілі для усіх користувачів.
Б. Необхідність балансування між універсальністю та спеціа-
лізацією процесу оцінки інвестиційних проектів у фінансово-
кредитних установах.
З однієї сторони, суб’єкти оцінки прагнуть застосовувати за-
гальновідомі і визнані у світі методи оцінки інвестиційних проек-
тів. З іншої сторони специфіка роботи кожної фінансово-кредитної
установи вимагає вироблення особливого підходу до процесу оцін-
ки. Таким чином, дані фінансово-кредитні установи змушені шу-
кати шляхи розробки методики оцінки інвестиційних проектів, які
б відповідали їхнім потребам. Безумовно, така необхідність вима-
гає затрат людських, часових, а також фінансових ресурсів.
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В. Потреба у збереженні комерційної таємниці фінансової
установи, що використовує спеціально розроблену для неї мето-
дику оцінки проектів.
Створення такого продукту для конкретної установи потребує
захисту прав інтелектуальної власності та збереження комерцій-
ної таємниці.
Г. Проблема організації процесу оцінки інвестиційних проек-
тів у фінансово-кредитних установах.
До процесу оцінки інвестиційних проектів зазвичай залучають-
ся відразу кілька підрозділів. При цьому вони можуть керуватись
власними критеріями та міркуваннями в ході реалізації своїх фун-
кцій у цій сфері. Таким чином, може виникати ситуація, за якої
відбувається зіткнення інтересів певних структурних підрозділів,
або ж висунення різноспрямованих висновків щодо проекту.
2. Проблеми на рівні конкретних методів оцінки інвестицій-
них проектів.
Недосконалість окремих методів проявляється головним чином
у таких напрямах: ігнорування фактору вартості грошей та розподі-
лу грошових потоків за проектом у часі; відсутність інформації про
корисний ефект від інвестиційного заходу; необхідність застосу-
вання ставки дисконтування, яку визначити точно дуже важко; не-
можливість порівняння проектів з різними умовами реалізації; ігно-
рування неточності вхідних та вихідних даних для розрахунків;
відсутність критерію адитивності; протиріччя за результатами за-
стосування різних методів оцінки проектів; ігнорування фактору
інфляції та ризиків; ігнорування галузевих та регіональних особли-
востей сфери реалізації інвестиційних проектів, специфіки діяльно-
сті суб’єкта оцінки та суб’єкта, що реалізовує певний інвестиційний
захід; громіздкість розрахунків за деякими методами оцінки; ігно-
рування фінансового стану реалізатора проекту.
3. Проблеми на рівні процесу оцінки інвестиційного проекту.
А. Суперечливість результатів оцінки інвестиційних проектів
за умови використання різних методів та показників.
За деякими методами оцінки одного і того самого проекту
можна отримати різні висновки щодо доцільності його впрова-
дження. Однак для фінансово-кредитних установ, насамперед для
банків, більш гострою є проблема, коли виникає суперечність
між результатом оцінки інвестиційного проекту та фінансового
стану позичальника.
Б. Громіздкий характер методики оцінки інвестиційних проектів.
Як показує практика, фінансові установи не обмежуються од-
ним-двома показниками в ході оцінки інвестиційного проекту. За-
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звичай вони використовують досить велику кількість методів та
показників, аби гарантувати якомога точніший результат оцінки.
В. Труднощі в ході оцінки інвестиційних проектів, що зумов-
лені недоліками конкретного інвестиційного процесу.
Такими недоліками є невідповідність інвестиційного проекту
зовнішнім умовам, насамперед, макроекономічними параметра-
ми, внутрішні суперечності проекту, недосконала організація
управління проектом, недоліки планування [1].
Г. Допущення помилок у ході самої оцінки інвестиційного
проекту.
Попри застосування багатьох методів та показників, а також
чітко розробленої і відпрацьованої методики оцінки проектів, фі-
нансово-кредитна установа не застрахована від помилок в ході
реалізації даного процесу.
Отже, сучасний стан оцінки інвестиційних проектів різними
суб’єктами інвестиційного процесу, у тому числі і фінансовими
установами, характеризується наявністю численних проблем. Усі
вони так чи інакше впливають на якість даного процесу, також на
достовірність й об’єктивність результату оцінки інвестиційного за-
ходу, а отже, і на правильність рішення фінансово-кредитної уста-
нови щодо доцільності участі у ньому. В подальшому слід зосере-
дити увагу на визначенні заходів щодо усунення цих недоліків.
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ОЦІНКА ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах економічного розвитку країни найбільш
гостро стоїть проблема пошуку кредитних ресурсів в умовах за-
гальної нестачі активів, зокрема — предметів застави у малих і
